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.LES GENRES ASTRONESTHES ET BOROSTOMIAS 
DANS L’;ATLANTIQUE TROPICAL ORIENTAL SUD 




Les Campagnes 13, 14 et 15 de I’ 0 b g c( m an o>), navire de recherches du Centre d’Océa- 
nographie de Pointe-Noire, dans -les zones Sud du Golfe de Guinée, ont permis la récolte del8 
exemplaires adultes appartenant aux genres : 
- ASTRONESTHES Richardson 1845. 
- BOROSTOMIAS Regan 1908. 
- RHADINESTHES Regan et Trewavas 1929. 
Le genre ASTRONESTHES est représenté dans nos récoltes par quatre espèces que 
nous étudierons successivement ci-dessous : 
A -- ASTRONESTHES NIGER RICHARDSON 1844 
Deux exemplaires de petite taiIle (le plus grand adulte connu mesure 63 mm. de Icn- 
gueur standard), mais présentant la livrée adulte caractéristique, déposés ‘dans .les collections 
du Muséum National d’Histoire Nature le de Paris. ‘1 
1) 20 mm. Lg. st. - Campagne 13 - station 308 - 3036’S-9012’E - 16/6/1960 - Filet Grand 
Schmidt - trait.no 8 - 1000 m. de câble dehors (profondeur hydrologique : 2500 m.) - 9h.12. 
2) 22 mm. Lg. st, -.Campagne 13 - station 309 - 1055’S-8030’E - 17/6/1960 - Filet Grand 
Schmidt - trait no 20 bis - 650 m. de câble dehors (profondeur hydrologique : 1700.m.) - 
18h.52. 
Cette espèce signalée pour l’a première fois dans le Golfe de Guinée, par A. Gunther 
(1864, p 425), fut retrouvée dans les récoltes de la (<VaIdivia)) et étudiée par A. Brauer (1906, 
p 29). Plus récemment elle fut capturée par I’Expédition ((Mbizi )) et étudiée par M. Poll (1953, 
p. 73). 
Nos exemplaires correspondent bien à la description donnée par C.T. Regan et 
E. Trewavas ,(1929, p 20-21) dans leur révision de .Ia famille des Astronesthidoe 
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La Dorsale débute très légèrement en arrière de la verticale élevée.de l’insertion de la 
Ventrale. 
Au point de vue numérique, nous avons observé : 
à la Dorsale : 18 rayons (Regan et Trewavas : 14-18) 
à I’Anale : 12-13 rayons ( 1) 0 0 : 13-15) 
Photophores ventraux : 
IP : 10 (Regan et Trewavas : 8-l 0) 
PV .’ : 12-14 ( 1) 0 1) : 12-14) 
VA : U.-l8 ( 1) » 9 : 18-21) 
AC 1 ‘11-13 
B - ASTRBNESTHES FIL//=ER REGAN ET TREWAVAS 1929 
Trois exemplaires ont ét@ récoltés, dont un, endommagé est conservé dans les collec- 
tions du Centre ,d’Océa.nographie de Pointe-Noire,’ les deux autres ont été confiés au Museum 
National d’tfistoire Naturelle de Paris. 
1) 65 mm. Lg. st. - Campagne 13 - station 310 - lo30’5-6058’E - 18/6/1960 - Midwater Trawl 
Isaacs-Kidd - trait no25 - 50 m. de câble dehors (profondeur hydrologique : 3000 m.) 21 h.40. 
2) 100 mm. Lg. st. - Campagne 13 - station 312 - 0042’S-7oOO’B - 20/6/60 - Midwater Trawl 
lsaacs-Kidd - trait no33 - 1300 m. de câble dehors (profondeur hydrologique : 3000m.) 12h.05. 
3) 45 mm. Lg. st. - Campagne 14 - station 330 - 12035’5-8~ 15’E - 6/3/1961 - Midwater Trawl 
Isaacs-Kidd - trait no15 - 1100 m. de câble dehors (profondeur hydrologique : 4900 m,) 4h.45. 
(exemplaire endommagé). 
Cette espèce,, signalée dans le Golfe de Guinée, sous le mon d’A. martensi Klunzinger 
1871, par P. Pappenheim (1914, p.. 167); f u e u t ‘t d’ rée et rendue à sa véritable identité spécifique 
par C.T. Regan et E. Trewavas (1929, p. 14-15). Ell f t t e u re rouvée, peu après, par J.R.Narman 
(1930, p. 306), dans les récoltes du ((Discoveryk) (4033’N et 16052’W). 
Aucun des exemplaires, connus auparavant, ne dépassait 62 mm de longueur standard, 
La capture de nos deux exemplaires respectivement de 65 et 100 mm. de longueur standard, 
est donc particulierement intéressante. 
.De plus, leur examen justifie les réserves émises par Regan et Trewavas sur la valeur 
de la distinction faite par eux-mîmes, entre Astronesthes filifer et Astronesthes oculatus, 
toutes deux, espèces noukellés décrites par eux - ( A. oculatus, c!osely related to A. filifer ..,., 
perhaps this species is not distinct from A. filifer, but as a rule the eye does n,ot increase its 
size with age in Astrqnesthesp. 
En effet, les deux espèces ne diffèrent pratiquement que par ta grandeur relative du 
diamètre oculaire,( compris 5,0-6,0 fois dans la longueur standard) alors qu’il ne l’est que 
3,6 fois chez A. oculatus (exemplaire de 145 mm de longueur standard). 
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Nous avons noté pour nos deux’exemplaires en bon état : 
Longueur de la Tête : 13 mm. pour 65 mm. de long. stand. 
1.9 mm. 0 100 mm. 0 0 0 
Diamètre oculaire : 2,5 mm. )) 65mm. )) )) 11 
: 4 mm. 0 100 mm. )) )) 1) 





Long. stand. / Long. Tête 52 5,O 3,6 - 4,5 5,O 
Long. Tête/ Diam 0.~~1. 4,7 52. -5,O-6,0 3~5 
Nos exemplaires se rapprochent d’ A. oculatus par leur Tête courte, cependant l’oeil, 
de’taille réduite, les apparente 0 A. filifer. 
Par ailleurs, nous avons observé que la nageoire adipeuse ventrale s’étend sur une 
longueur correspondant à 4 photophores de la série ventrale pour I’ex. de 100 mm. et au moins. 
5 photophores pour I’ex. de 65 mm. 
Or, d’après les dessins des deux espèces, donnés par Regan et Trewavas, l’adipeuse 
ventrale a un developpement correspondant à 6 photophores chez A. filifer , à 3 photophores chez 
A: oculatus. 
Une auire différence, notée par Regan et Trewavas, déjà faible, s’atténue encore par 
l’examen de nos exemplaires : 
A. fijifer :’ la distance séparant l’origine de la Dorsale de la pointe du museau, excède la 
:distance entre Ilorigine de la Ventrale et la pointe du museair d’une longueur 
égale à 9-12~~ de la longueur standard. 
A. oculatus : la distance pré-Dorsale, ainsi définie, excède la .distance pré-Ventrale d’une 
longueur égale à seulement 8% de longueur standard. 
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Les mensurations de nos deux spécimens nous ont donné : 
pour I’ex. de.100 mm. Distance pré-Dorsale : 50,5 mm. 
Distance’ pré-Ventrale : 42 mm. 
soit une différence égale à 8,5% de la longueur standard. 
pour I’ex. de 65 mm. Distance pré-Dorsale : 32,5 mm. 
Distance pré-Ventrale : ‘27 mm. 
soit une différence égale à 8,4 “3 de la longueur standard 
Notons enfin que nos deux exemplaires présentent, chacun, 3 dents palatines de 
chaque côté - (A. filifer ‘: 2 à 3; A. oculatus : 4). 
Du point de vue numérique, nous avons observé : 
à la Dorsale : 13 rayons (AA4 filifer : !2-14; A. oculatus : 13) 
à l’AnoIe : 16-17 rayons (A. filifer : 15-18; A. oculatus.: 15) 
Photophores ventraux : 
1P : ‘10:l‘l 
PV : 15-16 
1 VA : 19-21 
AC. : 10-11 
(A. filifer : 10-11 ; A. oculatus :.lO) 
(A. filifer : 15-17; A. oculatus : 16) 
(A. filifer : 19-22; ‘A. oculatus : 21) 
(A. filifer: 11-12; A. oculatus : 11) 
P’hotophores latéraux : 
ov : 15 
VA : 21-22 
(A. filifer : 14-15; A. pculatus : 15) 
(A. filifer : 19-22; A. oculatus : 21) 
II ne nous semble donc pas très justifié de maintenir la coexistence de deux espèces 
aussi voisines. 
C - A§TRONESTHE$ CYAMEUS BRAUER 1902 
Espèce, connue primitivementdans l’Océan Indien., puis signalée.dans l’Atlantique 
Oriental Nord (Archipels des Canaries et du Cap Vert) par C.T. Regan et E. Trewavas (1929, 
P. 21), elle fut observée par J.R. Norman (1930, p. 306) dans I’Extrême Nord, du Golfede 
Guinée, d’après les récoltes du (<Discovery)>. 
Deux exemplaires ont été capturés dans la partie Sud du Golfe de Guinée et ont été 
déposés dans les collections du Muséum National d’Histoire Naturelle de Paris. 
1) 35 mm. Lg. st. - Campagne 13 - station 309 - 1055’S-8~30’E - 17/6/1960 - MidwaterTrawl 
Isaacs-Kidd - trait no23 r 1200 m. de câble dehors (profondeur hydrologique : 1700m.) 19h.15. 
2) 88 mm. Lg. st. - Campagne 14 - station ,383 - 7027l.S11045’E - 12/4/1961 1 FiletGrand 
Schmidt - trait no112 - 1100 m. de’câble dehors (profondeur hydrologique : lOOOm.)- 19h.15. 
Les caractéristiques numériques’ relevées sur nos deux exemplaires, correspondent 
tout à fait à la description de l’espèce : 
Dorsale avec 19 rayons. 
Anale avec 14 rayons. 
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Photophores ventraux : 
iP : 20 
ov : 12-13 
VA : 17-18 
AC : 10 
Photophores latéraux : 
ov : 13-14 
VA : 19-21 
L’exemplaire de 88 mm., en. très bon état, montre la ‘tache lumineuse caractér’istique, 
très développée, sur l’opercule.: 
D-- ASTRONkSTHES BLANC/ BLACHE ET ROSSIGNOL 1961 
.’ Cette espèce fut décrite sur un holotype de 75 mm. de longueur standard J. Blache et 
M. Rossignol - 1961, p. 282-284), capturé au cours de, la Campagne 13 - station 308 - 3036’S- 
9”12’E - 16/6/1960 - Midwater Trawl I saacs-Kidd - trait no14 - 2350 m. de câble dehors 
(profondeur hydrologique : 2500 m.) - 17h.20. 
La campagne 14 de I’((Ombango)) a permis la capture de 3 exemplaires supplkmentaires, 
nous donnant ainsi la possibilité de préciser et compléter la diagnose originale. Ces exem- 
plaires ont été’ déposés, de même que I’holotype, dans les collections du Muséum National 
d’tiistoire Naturelle de Paris. 
1) 82 mm. Lg. st. - Campagne 14 - station 334 - 15005’S-7038’E .- 8/3/1961 - Midwater Trawl 
Isaacs-Kidd - trait no19 - 1100 m. de câble dehors (profondeur hydrologique : 5180 m.) 18h.18. 
2) 88 mm. Lg. st. - Campagne 14 - station 333 - ‘14025!5-6”5O’E - 8’3/1961 - Filet Grand 
Schmidt - trait no58 - 1100 m. de câble dehors (profondeur hydrologique : 5150 m.) 5h.48. 
.3) 113 mm. Lg. St. - Campagne 14 - station 350 - 14055’S-12000’E - 24/3/1961 - Filet Grand 
Schmidt - trait no.72 - 1100 m. de câble dehors (profondeur hydrologique : 1000 m.) 2Oh.2.5. 
Nous donnons donc, ci-dessous, une description comp.lète des 3 exemplaires, en 
indiquant, :entre parenthèses, les chiffres obtenus, auparavant, pour I’holotype. 
Le corps est allongé, comprimé; sa.plus grande hauteur est comprise 7,8-8,6 fois (8,8) 
dans la longueur standard; la longueur de la Tête y est comprise 4,1-4,6 fois (4,0). 
Le diamètre de I”œiI est compris 4,9-5,4 fois (5,5) dans. la longueur de la Tête et 
1,2-l ,4 fois (1,2) dans l’espace interorbitaire. 
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,La longueur du museau est comprise 3,5-4,l. fois (3,7) dans la longueur de la Tête et 
1,9-2,2 fois (2,1) dans la distance postorbitaire, laquelle est comprise 1,8-1,9 fois (1,8) dans 
longueur de la Tête. 
La bouche est largement fendue, la mâchoire inferieure très proéminente. La longueur 
du maxillaire est comprise 1,2-1,3 fois (1,3) d ans la longueur de la Tête. Les mâchoires portent 
des dents en crocs, fortes et espacées, simples ou groupées par deux. On compte 14-19 (13) 
dents palatines, faibles, de chaque côté et une double série de dents sur les basi-branchiaux. 
II existe un long barbillon mentonnier qui, vers- l’arrière, atteint l’insertion de. la 
Pectorale; sa longueur est comprise 0,97-1,lO fois (1,04) d ans celle de la Tête; il se termine 
par une ampoule allongée, aplatie, dont la longueur est comprise 8,6-12,0 fois (10,O) dans la 
longueur totale du barbi Ilon ; il n’y a pas de houppe distale de filaments. 
La Dorsale rayonnée est formée de 15-17 (17) rayons, dont le dernier est bifurque 
jusqu’à sa base; elle est insérée un peu en arrière du niveau des Ventrales et se termine bien 
-avant le niveau de l’insertion antérieure de *l’AnaIe. La distance pré-Dorsale est comprise 
1;7-1;8 fois (1,7) dans la longueur standard. 
La Dorsale adipeuse, petite, est insérée à la verticale des rayons médians de l’AnaIe. 
Celle-ci est formée de 17-!9 (19) rayons, dont le dernier est bifurqué. jusqu’à la base. 
La distance pré-Anale est comprise. 1,3 fois (1,3) dans la longueur standard. 
Sur ces 3 exemplaires, s’observe une petite Adipeuse ventrale, alors que I’holotype 
n’en portait pas trace., 
La Ventrale comprend 7 (7) rayons; la distance pré-Ventrale est comprise 2,0-2,l fois 
(2,0) dans la longueur standard; la longueur de la nageoire est comprise 1,2:1,5 fois (1,3) dans 
celle de la Tête. La Ventrale n’atteint pas le niveau de l’anus. 
La Pectorale, formée de 8 (8) rayons, insérée en position basse, n’atteint pas le niveau 
de l’origine de la Ventrale; sa longueur est comprise 1,4-l,9 fois (1,4) dans la longueur de.la 
T.ête. 
Le pédoncule caudal est 2,0-2,8 fois (2,0) aussi long que haut, sa longueur est comprise 
8,3-10,2 fois (10,7) dans la longueur standard. 
La Caudale est fourchue, ses lobes égaux et pointus. 
La’Tête presente un organe lumineux postoculaire dont ie diamètre est compris 2,3-3;8 
fois (2,4) dans le diamètre de I’Ceil; il est séparé de l’orbite parune distance égale à son 
*propre diamètre., 
La Tete porte également de nombreux photophores accessoires, disséminés un peu 
partout et de nombreuses taches lumineuses, plus abondantes sur l’opercule. 
Le corps présente une rangée latérale de 38-39 (40) photophores répartis en : OV 17-18 
(18) et VA 20-22 (22) et une rangée ventrale- de 59-62 (59) photophores répartis en IP 10 (10); 
PV 18-19 (19); VA 18-20 (17); AC 12-13 (13). II y a également des alignements transversaux de 
petits photophores surnuméraires et des taches lumineuses,plus nombreuses, en avant,sur le’dos. 
La coloration est entièrement d’un noir profond. Le barbillon mentonnier est blanc, 
légèrement lavé de noir, vers sa moitié basale, sur le plus grand exemplaire. Les nageoires, 
presqu’incolores, sont légèrement lavées de gris. 
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Les précisions supplémentaires, apportées par l’analyse des trois exemplaires décrits 
ici, si elles étendent les limites de variabilité morphologiques et numériques de l’espèce, 
confirment sa position systématique. 
Le’genre BOROSTOMIAS est représenté dans nos récoltes par deux espèces, dont l’une 
n’était jusqu’à présent, connue que par I’holotype et dont l’autre, originellement décrite de 
l’Atlantique Occidental, vient d’être tout récemment signalée dans l!Atlantique Oriental Nord. 
A - B~R~ST~~UAS ELUCENS (BRAUER 1906) 
Cette espèce, connue par la description d’un, unique exemplaire de 146 mm, de longueur 
standard, provenait des récoltes de la ((Valdivia)) dans le Golfe de Guinée (OOSS’N - 4037’W). 
Une espèce très voisine, Borostomiai brauer.i Regan 1908 fut décrite sur un holotype 
de 110 mm. de longueur standard, provenant, de l’Océan Indien; sa description fut précisée et 
complétie par la découverte de trois representants atlantiques de cette espèce,dans la Mer des 
Carai’bes (50, 75 et 175 mm. de longueur standard. C.T. Regan et E. Trewavas - 1929, p. 26): 
Les quatre exemplaires, provenant des 13è et. 15è campagnes de il ((Ombangos, avec 
des coordonnies géographiques très voisines de celles du type de Borostomias elucens, permet- 
tent de préciser le statut spécifique des spétimens de,l’Atlantique E et d’infirmer la validité de 
la séparation spécifique des exemplaires de l’Atlantique W. Ces exemplaires ont été déposes 
dans les Eollections du Muséum National d’Histoire Naturelle de Paris. 
1) 310 m. Lg. st. - Campagne 13 - station 308 - 3°36’S-9~12’E - 16/6/1960 - Midwater Trawl ‘.. 
Isaacs-Kïdd - trait no14 - 1350 m. de câble dehors (profondeur hydrologique : 2500 m.) - 
17h.20. 
2) 270 mm. Lg. st. - Campagne 13 - station 312 - 0042’S-7000’E - 20/6/1960 - Midwater Trawl 
Isaacs-Kidd - trait no33 - 1300 m. de câble dehors (profondeur hydrologique : 3000 m.) - 
12h.05. 
3) 155 mm. Lg. st. - Campagne 13 - station 310 - lO3O’S-6058’E - 18/6/1960 - Midwater Trawl 
Isaacs-Kidd - trait no25 - 50 m. de câble dehors (profondeur hydrologique : 3000 m.) - 
21 h.40. ,/’ 
4) 180 mm. Lg. st. - Campagne 15 - station 393 - 0030’N-6030’E - 12J5/1961--Midwater Trawl 
Isaacs-,,iU U’Jd - trait no4 - 3800 m. de câble dehors (profondeur hydrologique : 2900 m.) - 
20h.50. 
Les tableaux ci-dessous permettent de comparer les caractéristiques morphologiques , 






Long, stand./Hauteur 5,8- 7,2 
0 )) /Long. Tête. 4,3- .5,2 
0 1) /Dist.pré,Dorsaie 1,7- 2,2 
r) R /Dist.pré-Anale 1,3- 1,7 
R 1) /Dist.pré-Ventrale 1,8- 2,4 
Long. Tête/Diam. oculaire 6,1- 9,l 
0 )) /Long. museau 4,6- a,0 
0 1) /Long. postorbitaire 1,3- 1,5 
Interorbitaire/Diam. oculaire 1,6- 2,6 
Diam.oculaire/Long.org.lum.acces. l,O- 2,0 
Long.barbillon/Long.postorbitaire jrl- 1,4 
)) 0 /Long.ampoule 9,1-21,0 


































































D”apres ,les auteurs, B. elucens se distinguerait de B. braueri par son diamètre oculaire 
nettement plus élevé. 
Nous venons de voir que nos quatre exemplaires forment une parfaite transition entre 
les deux espkes, à ce point de vue. 
Dans l’ensemble, nos spécimens procèdent de B. elucens pour certains de leurs 
caractères, de B. braueri pour certains autres, 
II nous paraît donc peu justifié de maintenir’ une distinction spécifique entre les 
exemplaires du Golfe de Guinée et ceux de la Mer des Caraibes. 
B - BQRO§TOMIAS MACRISTIUS REGAN ET TREWAVAS 1929 
Cette espèce n’était connue, jusqu’à maintenant que par I’holotype de 155 mm. de 
longueur standard, provenant du Golfe de Panama. 
Elle vient d”ètre signalée dans l’Atlantique Oriental Nord, au large du Sénégal, par 
J. Cadenat (1961, p. 234), mais l’auteur n’ajoute aucun commentaire à son propos. 
La découverte de deux spécimens dans la zone Sud du Golfe de Guinée,étend consi- 
dérablement l’aire de dispersion de l’espèce au long de la Côte Occidentale d’Afrique. 
Les 2 exemplaires ont été déposés dans les collections du Muséum National d’Histoire 
Naturelle de Paris. 
1) 220 mm. Lg. st. - Campagne 14 - station 326 - 10006’S-11009’E - 3/5/1961 - Filet Grand 
Schmidt - trait no36 - 1100 m. de câble dehors (profondeur hydrologique : 300 m,) - 
17h .45. 
2) 154 mm. LgO St. - Campagne 15 - station 393 - O”30’N-6030’E - 12/5/1961 - Midwater Trawl 
Isaacs-Kidd - trait no4 - 3800 m. de câble dehors (profondeur hydrologique : 2900 m,) - 
20h 50. 
Nous donnons ci-dessous, la d escription de nos 2 exemplaires et indiquons, entre ’ 
parenthèses, les d onnées concernant I”holotype décrit par C.T. Regan et E. Trewavas (1929 - 
p: 27). 
La hauteur du corps est comprjse 5,5 fois (6,5) d ans la. longueur standard, la longueur 
de la Tête 4,5-4,7 (4,6) dans cette même longueur. Le diamètre oculaire est compris 6,7-7,0 
fois (6,5) dans la longueur de la Tête et 1,4-1,8 fois dans l’espace interorbitaire. Le museau 
est compris 5,4-7,8 fois dans la longueur de la Tgte et la longueur postorbitaire 1,4,-.1,5 fois. 
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Le barbillon mentonnier est long, la longueur de la Tête y est comprise 1,4-!,7 fois 
(1;5), il est terminé par une qmpou.le très courte, ovoi’de, dont la longueur est comprise 18,7-23,3 
fois dans ta longueur totale du barbillon; de ia base de l’ampoule partent 2 filaments diame- 
tralement opposés sur une section’ de la base de l’ampoule; à l’insertion de l’ampoule sur le 
barbillon se trouvent deux organes lumineux accessoires, également diamétralement opposés, 
sur un plan coupant à 900 le plan des f.ilaments. 
La Dorsale, avec 15-16 (16) rayons, a son insertion séparée de l’extrémité du museau 
par une longueur comprise 1,8-1,9 fois dans la longueur standard; elle débute à la verticale de 
l’insertion des Ventrales ou un peu en arrière et se termine un peu en avant du niveau de 
l’origine de I’Anale. 
I  
L’Ana1.e comprend 16-17 (17) y ra ons, elle est séparée de l’extrémité du museau par une 
distance comprise 1,3-1,4 fois dans la longueur standard. 
La Ventrale, avec 7. (7) rayons, a son insertion Sépar&e de l’extrémité.du museau, 
par une longueur compri.se i,a-2,T f ois (2,0) dans la longueur standard. 
Le pédoncule caudal, enfin, est 1,9-2,3 fois aussi long que haut. 
Sur le corps, on compte 37 (36) photophores latéraux, répartis en : 
oy : 20-21 (21) 
VA : 16-17 (15) 
et 58-59 (58) photophores ventraux, répartis en I 
IP : 11 (11) 
PV : 21 cm 
VA : 14 (15) 
AC : 12-13 (12) 
II y a convergence parfaite entre les formes Atlantique E. et l’exemplaire Atlantique W. 
Nos observations sur la repartition bathymétrique des Astronesthidae confirment les 
observations des précédentsauteurs : ce sont des poissons vivant normalement de jour dans des 
couches d’eau de profondeur moyenne (300-600 mètres), gagnant pendant la nuit des couches 
d’eau très superficielles. 
Ceci est valable même pour le genre Borostomias, jusqu’ici considéré comme le plus 
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